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此 ， 增 加 农 民 收 入 需 要 调 整 农 业 生 产 结 构 。 我 们 认 为 ，
目前我国农业生产结构所形成的农产品价格低下，是我
国农村特殊生产方式在市场经济条件下价值规律作用的











































































根据市场需 求 ， 灵 活 调 整 种 植 品 种 。 正 是 这 种 灵 活 性 ，
使得只要技 术 许 可 ， 农 民 就 能 够 迅 速 调 整 农 作 物 种 植 。
由于家庭生产规模小，农民没有能力对社会农产品种植


















































































有销路，从 市 场 实 现 对 农 民 种 植 面 积 的 调 控 是 可 行 的 。
近几年发展的订单农业就是这方面的有益尝试。通过订
单控制销路达到控制种植面积有两条途径：!" 需要有实


















销系统控制 种 植 面 积 毕 竟 是 较 为 被 动 的 解 决 问 题 办 法 。
解决我国农业结构调整过程中出现的结构趋同，最根本
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